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Tujuan skripsi ini adalah untuk merancang suatu website e-commerce pada 
PT. Titian Karya Mandiri yang dapat menerima pesanan dari pelanggan melalui 
halaman website e-commerce. Hal tersebut dilakukan dengan mengumpulkan data, 
analisa, dan perancangan sistem website e-commerce. Sedangkan analisa yang  
digunakan yaitu strategi e-commerce,  proses bisnis, dan untuk melakukan 
perancangan website digunakan metode Object - Oriented Analysis and Design, dan 
7C Framework. Bedasarkan analisa dan perancangan yang dibuat maka 
menghasilkan website e-commerce yang memudahkan perusahaan dan pelanggan 
untuk melakukan transaksi secara online. 
 








     Abstract 
 
The purpose of this paper is to design an e-commerce website at PT. Titian Karya 
Mandiri, which can accept customer orders via e-commerce website page. This is 
done by collecting data, analysis, and system design e-commerce website. While the 
analysis used the strategy of e-commerce, business process, to perform the website 
design used method-Object-Oriented Analysis and Design, and the 7C Framework. 
Based on the analysis and design that made it produce e-commerce website that 
allows the company and its customers to conduct transactions online. 
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